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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Tanja Mikanović, študentka univerzitetnega študijskega programa Upravljanje 
javnega sektorja, 1. stopnja, z vpisno številko 04040041, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: Dileme zaposlovanja poklicnih in nepoklicnih diplomatov. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 




        Podpis avtorice: 
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POVZETEK 
V diplomskem delu se osredotočam na dilemo, ki je v Sloveniji in tudi v drugih majhnih 
državah ključnega pomena. Sprašujem se, kateri diplomat je bolj primeren za opravljanje 
tega poklica – poklicni ali nepoklicni. Ker je delo diplomata zelo pomembno za 
predstavljanje države, je ključnega pomena izbor primernega kandidata za to delovno 
mesto. Zgodovinski razvoj je močno vplival na delovanje diplomatov; pred leti so namreč 
določili nekatere predpise in načela, ki se še danes uporabljajo in so temelj delovanja. V 
nalogi skušam ugotoviti, ali so za opravljanje tega poklica za državo nujno potrebni 
posamezniki, ki so se v ta namen šolali in usposabljali ter svojo kariero, izkušnje in 
življenje posvetili le temu poklicu, ali pa lahko te naloge enako dobro opravljajo tudi 
posamezniki, ki v tej smeri niso izkušeni in posebej izšolani, pač pa so zadovoljive njihove 
izkušnje na drugih področjih delovanja, ki so za državo prav tako pomembne.  
Na osnovi primerjav preverim dve hipotezi, katerih veljavnost pa na osnovi raziskovalnega 
procesa zavržem.  
Ključne besede: diplomacija, poklicni diplomat, nepoklicni diplomat, zgodovina 
diplomacije, delovanje Ministrstva za zunanje zadeve.  
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SUMMARY 
DILEMMAS EMPLOYMENT OF PROFESSIONAL AND NON-PROFESSIONAL 
DIPLOMATS 
Through the study I'm focusing on dilemma, that is crucial in Slovenia and in other small 
countries. I wonder which diplomat is more suitable for the pursuit of his profession - Is 
this a professional or non-professional diplomat? Work of a diplomat is very important. He 
is representative of his country and that is why it is crucial to select appropriate candidate 
for this post. The history of the development is strongly influenced by their performance 
since many years ago rules and principles have been established that are still used today 
and are the cornerstone of action. During the entire research I'm trying to determine 
whether to pursue that profession for the country urgently needed by individuals who 
have been trained for this purpose and trained, and his career, life and experience 
dedicated only to the profession, or these functions can be performed equally well as 
individuals in this direction they are not experienced and specially trained but are 
satisfactory their experience in other areas of action which the country is also important. 
 
I have examined two hypotheses which I discarded. 
Key words: diplomacy, professional diplomat, non-professional diplomat, history of 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
DKDO Dunajska konvencija o diplomatskih 
odnosih 
DKP Diplomatsko-konzularno predstavništvo 
EU Evropska unija 
Ipd. In podobno 
Itd. In tako naprej 
Kraljevina SHS Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve 
Oz.  Oziroma 
OZN Organizacija združenih narodov 
RS Republika Slovenija 
SIS Strokovno-izobraževalni svet Ministrstva za 
zunanje zadeve 
SLO Slovenija 
ZSSR Zveza sovjetskih socialističnih republik 
ZZZ-1 Zakon o zunanjih zadevah 
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1 UVOD 
Poklic diplomata je specifičen in pritegne veliko pozornosti, ko se mu posvetiš. V času 
opravljanja prakse na Ministrstvu za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ) sem spoznala, 
da to ni poklic, kot ga vidimo »nepoznavalci«, ampak veliko več. Raziskovanje tega 
poklica me je zelo pritegnilo, zato v diplomskem delu poskušam odgovoriti na številna 
vprašanja, povezana z njim. 
Veliko ljudi si delo v diplomaciji predstavlja kot možnost potovanja po svetu, slavnostne 
večerje in druženje, vendar pa je delo v diplomaciji veliko več, saj gre za poklic, kjer je 
bistvenega pomena usposobljenost za njegovo opravljanje. Pri delu diplomata ne gre le za 
prestiž, ki ga ljudje večinoma opazimo, potrebni sta predvsem diplomatova resnost in 
zavzetost.  
Gre za poklic, ki zahteva celotnega človeka, tako da morata biti njegovo družinsko in 
profesionalno življenje povezana. Zelo pomembna je podpora v družini, saj se mora veliko 
prilagajati. Sicer zelo lep in prijeten poklic, pa je vendarle tudi zelo naporen. Prilagajati se 
je treba hitrim spremembam, kulturnim razlikam ipd. Vsak pa se mora pri opravljanju 
svojega dela zavedati, da se rezultati dela ne pokažejo takoj, v tistem trenutku, ampak 
šele po daljšem času. 
Za slavnostnimi večerjami se tako skriva veliko dela, ki ga mora diplomat na koncu 
predstaviti svojemu zunanjemu ministrstvu. Delo diplomata poteka neprekinjeno in ni 
časovno omejeno. Vsak, ki želi biti uspešen diplomat, pa mora tak način dela vzljubiti in 
imeti visoko razvit čut za komunikacijo, socialnost, diplomatsko vedenje ipd. Biti pa mora 
tudi dober poznavalec različnih področji, kot so npr. ekonomija, geografija, filozofija ipd. 
Kot pravi Marjan Osolnik (1992, str. 574), je tako diplomacija »[...] veščina predstavljanja 
države, spodbujanja, posredovanja in navezovanja stikov na mednarodni ravni, 
opazovanja in poročanja, opravljanja raznovrstnih nalog zaščite interesov lastne države in 
njenih državljanov«. 
V času celotnega delovanja pa morajo biti v ospredju diplomata interesi države, saj če ta 
v ospredje postavi sebe, lahko to pripelje do napak, ki rušijo ugled države in s tem 
pripeljejo do nezadovoljstva vseh vpletenih. V tem poklicu si zato ne smemo privoščiti 
napak. 
Diplomacija je glavni element izvajanja zunanje politike. Diplomati imajo s tem zelo 
pomembno vlogo pri zastopanju države in so zelo pomembni pri delovanju MZZ.  
Slovenija je sicer mlada država, vendar pa je njena zgodovina diplomacije precej obsežna. 
Skozi leta delovanja in pridobivanja izkušenj pa se spreminjajo načini delovanja in 
obsežnost nalog, ki jih izvajajo tisti, ki so diplomacijo izbrali kot svoj življenjski poklic. 
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Kljub vsem spremembam in napredkom skozi čas pa prvotni namen diplomacije ostaja 
enak. Naloge diplomatov, ki so jih imeli v zgodovini, so se ohranile, vendar pa zaradi 
sprememb skozi čas tudi razširile in s tem postale vedno težje in zahtevnejše.  
Ker pa je pomembno, da imamo za tako delo usposobljen kader, se postavlja vprašanje, 
kdo je primeren za opravljanje takega poklica. Kot je znano, ta poklic opravljajo 
posamezniki, ki so se zanj posebej izobraževali in usposabljali, na drugi strani pa tisti, ki 
se niso in s tem niso dobri poznavalci tega dela.  
Na tem področju bi se tako lahko osredotočali na različne problematike, ki se pojavljajo, 
saj gre za zelo široko temo, vendar pa se sama osredotočim predvsem na hipoteze, ki so 
se mi zdele najbolj vprašljive, in sicer: 
 nepoklicni diplomat ni primeren za opravljanje tega poklica, 
 v Sloveniji so bolj zaželeni poklicni diplomati. 
Diplomsko delo obsega pet glavnih poglavji. V uvodnem delu predstavim razmišljanja in 
problematiko, ki se mi je zdela pomembna za to področje in se nanjo osredotočam skozi 
celotno nalogo. Sledi opredelitev nekaterih ključnih pojmov za lažje razumevanje 
problematike. V podpoglavju opredelim tudi nekaj glavnih določb Dunajske konvencije o 
diplomatskih odnosih iz leta 1961. 
V tretjem poglavju na kratko izluščim pomembne zgodovinske dogodke za diplomacijo. 
Sprva je opredeljena diplomacija na splošno po svetu, nato pa se osredotočim na 
zgodovino diplomacije v Sloveniji, tako pred osamosvojitvijo kot tudi po njej. 
Za tem v četrtem poglavju na kratko opredelim delovanje MZZ, ki je pomembno za 
razumevanje in hkrati pri iskanju odgovorov na zastavljena vprašanja.  
V petem poglavju celotno nalogo povzamem in podam sklepne misli. 
Kako na ta poklic gledata vodja kadrovske službe MZZ in nepoklicni diplomat v Sloveniji, 
ugotovim s pomočjo opravljenih intervjujev. Ti so mi namreč v veliko pomoč, saj skozi 
različna mnenja pridem do pomembnih zaključkov. 
Pri pisanju diplomskega dela uporabim primarne in sekundarne vire ter različne metode 
dela. Z metodo kompilacije povzamem citate drugih avtorjev in uporabim izpiske iz 
domače in tuje literature. S pomočjo deskriptivne metode opišem pojme, pomembne na 
tem področju. Pri proučevanju bližnje in daljne preteklosti diplomacije pa uporabim 
zgodovinsko metodo.  
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2 OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV  
2.1 DIPLOMACIJA 
Satow (2011, str. 1) pravi, da diplomacija izvaja zunanjo politiko, ki jo oblikuje vlada, in 
sicer z diplomatsko spretnostjo (predvsem s pogovori in pogajanji).  
Vukadinović (1995, str. 107–110) navaja štiri smeri definicij, po katerih enači diplomacijo 
z zunanjo politiko, s tehniko zunanje politike, z mednarodnimi pogajanji in dejavnostjo 
diplomatov. Pravi tudi: »Če bi poskušali [...] izluščiti, kaj diplomacija je, ne da bi se 
prepustili razmišljanju, ali gre bolj za spretnost ali sposobnost, znanost ali kaj drugega, bi 
jo lahko opredelili kot družbeno dejavnost in politični proces, katerega politični udeleženci,  
najpogosteje države, stopajo v medsebojne odnose v mednarodnem okolju.« 
Benko (1997, str. 255–256), za katerega lahko rečemo, da ima podobno mišljenje kot 
Satow, se je strinjal z definicijo diplomacije v Oxford English Dictionary, dodal pa je še, da 
je diplomacija »institucija države, ki ji je na formalni ravni poverjena naloga vzdrževati 
stike z drugimi subjekti v mednarodni skupnosti in s temi stiki uresničevati svoje interese, 
upoštevajoč, da je družba substrat države«.  
Kosin (2004, str. 635) pravi, da je diplomacija ena od pomembnih sestavin moči države, 
saj je prvenstveno politična aktivnost, ki je dobro naravnana in spretna, hkrati pa tudi 
pomembno sredstvo držav za izvajanje zunanje politike. 
Benedetti (2008, str. 71) diplomacijo označi kot vedo o mednarodnih odnosih, kjer je 
»njena naloga [...] predstavljati državo v mednarodnih odnosih, ščititi pravice in interese 
lastne države ter državljanov, pravnih in fizičnih oseb ter usklajevati različno politiko in 
interese v mednarodnih odnosih zaradi uresničevanja skupnih interesov«. 
Berridge (2002, str. 89) pravi: »[...] najbolj pomembna funkcija diplomacije je pogajanje. 
[...] diplomacija pa ima tudi druge pomembne funkcije, kar vključuje zbiranje informacij, 
lobiranje, pojasnjevanje namer, podpiranje komercialne in finančne aktivnosti, pomaganje 
državljanom v tujini in spodbujanje sočutja za državo zunanje politike – tako doma kot v 
tujini.«  
Simpson (1987, str. 3–4) pravi, da je diplomacija  »[...] politika, del obsežnih in zapletenih 
prepletanj mednarodnih dejavnosti, s katero si vlade in mednarodne organizacije 
prizadevajo za pospeševanje svojih ciljev preko diplomatskih in drugih uslužbencev«. 
V literaturi se pojavlja veliko definicij diplomacije, lahko bi rekli, da jih je vsaj toliko, 
kolikor je avtorjev, ki so o njej pisali in jo proučevali, saj se je razvijala in dopolnjevala 
skozi dolg zgodovinski proces. Malokateri pa ponuja zelo enostavno in hkrati natančno 
definicijo diplomacije. Lahko rečemo, da ima beseda diplomacija različne pomene, saj je 
veliko odvisno od tega, ali jo uporablja zgodovinar, politolog ali pravnik. Tako je vsaka 
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definicija na svoj način prava s svojega vidika uporabe. Tako diplomacija lahko pomeni 
procese, dejanja, znanja, tehnike in lastnosti posameznikov. 
Iz teh definicij pa Lahko naredimo kratek zaključek in povzamemo, da večinoma pravijo, 
da je diplomacija sredstvo, s pomočjo katerega izvajamo zunanjo politiko, in je bistvo te 
komuniciranje in pogajanje držav med seboj s pomočjo posebnega osebja, ki mu pravimo 
diplomati. 
V 3. členu Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih (v nadaljevanju DKDO) iz leta 
1961 pa so jasno navedene naloge diplomatskega predstavništva, in sicer: 
 predstavljanje države pošiljateljice v državi sprejemnici, 
 varovanje interesov države pošiljateljice in njenih državljanov v državi sprejemnici v 
mejah, ki jih dovoljuje mednarodno pravo, 
 pogajanja z vlado države sprejemnice, 
 seznanjanje z razmerami in razvojem dogodkov v državi sprejemnici z vsemi 
dovoljenimi sredstvi ter poročanje o tem vladi države pošiljateljice, 
 spodbujanje prijateljskih odnosov med državo pošiljateljico in državo sprejemnico ter 
razvijanje medsebojnega gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja. 
Poleg teh petih navedenih funkcij pa ta člen ne izključuje možnosti opravljanja še ene 
diplomatske funkcije, ki predstavlja opravljanje konzularne dejavnosti, ki jo v primeru 
diplomatske misije opravlja njen konzularni oddelek (prav tam). 
2.1.1 DUNAJSKA KONVENCIJA O DIPLOMATSKIH ODNOSIH 
DKDO je temeljni vir, ki velja za redna in stalna predstavništva. Sprejeta je bila na Dunaju 
leta 1961, v veljavo pa je stopila leta 1964. Konvencija vsebuje 53 členov in dva opcijska 
protokola o obveznem reševanju sporov ter pridobivanju državljanstva.  
»Konvencija temelji na dveh izhodiščih: na suverenosti držav in na potrebi po vzdrževanju 
mednarodne ureditve [...] z razvijanjem prijateljskih odnosov med narodi« (Simoniti, 
1994, str. 13). 
Vse države, ki so podpisnice te pogodbe (Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih, 
1961, str. 2): 
 se morajo zavedati in priznavati status diplomata, 
 morajo upoštevati cilje in načela »Ustanovne listine Združenih narodov o suvereni 
enakosti držav, ohranitvi mednarodnega miru in varnosti ter razvoju prijateljskih 
odnosov med državami«, 
 verjamejo, da ta konvencija prispeva k razvoju prijateljskih odnosov med državami ne 
glede na razlike, 
 verjamejo, da je namen te zagotavljati učinkovito opravljanje nalog diplomatskih 
predstavništev, 
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 zagotavljajo, da se vsa vprašanja, ki niso urejena s to določbo, urejajo po pravilih 
mednarodnega običajnega prava. 
Vse to pa je zelo pomembno, saj države s tem pridobijo »formalno enakost«. To pa je 
zelo dober dokaz tega, da so države ne glede na razlike sposobne medsebojnega 
dogovora o skupnih zadevah in tistem, kar jih povezuje. Tako imajo vse skupen interes in 
omogočajo drugim, kar same pričakujejo od njih (Jazbec, 2009, str. 186). 
2. člen opozori na to, da je potrebno medsebojno soglasje pri vzpostavitvi diplomatskih 
odnosov med državami in odprtju stalnih diplomatskih predstavništev. To pa je ključnega 
pomena pri vzpostavljanju mednarodnega sodelovanja z drugimi državami. Zelo 
pomemben pri tem je 47. člen, ki pravi, da se ne smejo diskriminirati posamezne države, 
kar pomeni, da so vse v istem položaju in so medsebojno odvisne.  
»Za diskriminacijo pa se ne šteje, če država sprejemnica izvaja omejitveno kakšne 
določbe zato, ker jih država pošiljateljica izvaja do njene misije v državi pošiljateljici, in če 
posamezne države po običaju ali na podlagi sporazuma vzajemno uporabljajo ugodnejši 
postopek, kot ga predvideva konvencija« (Jazbec, 2009, str. 187). 
Kot sem že omenila, pa je 3. člen izredno pomemben, saj so v njem opredeljene naloge 
diplomatskega predstavništva.  
Lahko bi rekli, da diplomatske funkcije zajemajo velik obseg opravil, a jih vseeno lahko 
strnemo v predstavljanja, zaščito interesov, pogajanja, ugotavljanja in poročanja ter 
pospeševanje in razvijanje prijateljskih odnosov. Če pa bi želeli vse skupaj še bolj strniti, 
bi lahko rekli, da sta ključni nalogi opazovanje in poročanje, kar pa je podlaga za vse, s 
čimer naj bi se diplomati ukvarjali (Jazbec, 2009, str. 185). 
V 1. členu DKDO so jasno opredeljeni izrazi, ki se v diplomaciji uporabljajo, so zanjo 
pomembni, in sicer: vodja diplomatskega predstavništva, člani diplomatskega 
predstavništva, člani osebja diplomatskega predstavništva, člani diplomatskega osebja, 
diplomat, člani administrativnega in tehničnega osebja, člani pomožnega osebja, zasebno 
pomožno osebje in prostori diplomatskega predstavništva.  
V 14. členu DKDO pa so vodje diplomatskih predstavništev razvrščene v tri razrede. Prvi 
razred opredeljuje veleposlanike ali nuncije, drugi razred poslanike, ministre in 
internuncije in tretji razred odpravnike poslov. V tem členu pa je tudi zapisano, da se ne 
smejo delati razlike med vodjami diplomatskih predstavništev (glede na razred, ki mu 
pripadajo) oziroma se lahko samo v primeru prednostnega vrstnega reda in etikete, ki pa 
se, kot je zapisano v 16. členu, določi po datumu in uri prevzema njihovih funkcij v 
vsakem razredu. To pomeni, da so pri predstavljanju države vsi med seboj enakovredni, 
saj so tudi njihove države med seboj enakopravne. 
»Čeprav diplomatska konvencija tega ne zapiše, velja pravilo, da v diplomatsko-konzularni 
praksi ločimo tri vrste predstavništev, za katere konvencija uporablja splošen izraz misija 
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oz. diplomatska misija, in sicer: veleposlaništvo, misija pri mednarodni organizaciji, 
konzulat« (Jazbec, 2009, str. 187). 
2.2 POKLIC 
Lahko rečemo, da je poklic vrsta dela, ki ga nek posameznik opravlja, ga je opravljal ali pa 
bi ga lahko opravljal. V vsakem poklicu najdemo dela, katerih naloge in dolžnosti so si 
zelo podobne. Večinoma je za opravljanje poklicev potrebna iskana izobrazba, saj nas ta 
pripravi do kakovostnega izvajanja dela.  
Poklic diplomata je svojevrsten, saj gre skozi zapleten izobraževalni proces, zato tega 
poklica brez pridobljenih specifičnih znanj ni mogoče opravljati in ga ne moremo 
primerjati s kakšnim tehničnim poklicem. Zelo pomembno je, da ta poklic opravljajo 
usposobljeni posamezniki – profesionalci. 
Petrič (2010, str. 323) pravi: »V veliki večini držav je diplomatska služba poseben poklic, 
za katerega se zahteva določena, vsekakor akademska izobrazba ter izpolnjevanje še 
drugih kriterijev.« 
V diplomaciji ločimo poklicne1 in nepoklicne2 diplomate. Poklicni diplomati so tisti, ki so 
visoko usposobljeni in izobraženi v tej smeri delovanja, nepoklicni diplomati pa se za ta 
poklic niso posebej izobraževali, pač pa so premeščeni iz drugega državnega organa, 
javnega zavoda ali javne agencije in v predstavništvih začasno opravljajo delo z drugih 
področij. Ker ministrstvo nima diplomatov, izobraženih za specifična področja, mu zakon 
dovoljuje, da začasno zaposli diplomata, ki deluje na določenem področju. To področje je 
lahko gospodarsko, kulturno, kmetijsko, šolsko, okoljsko, znanstveno, informativno itd. 
2.3 DIPLOMAT 
Diplomat je javni uslužbenec in za MZZ opravlja javne naloge na področju zunanjih zadev. 
Vključen je v neposredno mednarodno dogajanje, saj predstavlja državo, posreduje in 
navezuje stike na mednarodni ravni, proučuje in objektivno poroča. 
Poleg strokovne izobrazbe so za diplomata pomembni uglajenost, sposobnost 
komuniciranja in navezovanja stikov, strpnost, vljudnost, znanje tujih jezikov, pogajalske 
sposobnosti, pozornost, natančnost itd. Pomembno je, da diplomat pozna zgodovino 
naroda in države, v kateri deluje, to pa ne izključuje tudi države, ki jo zastopa (Benedetti, 
2008, str. 74–75). 
V Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih zasledimo nekaj terminov, ki opredeljujejo 
diplomate v misiji (1. člen) in tudi 3 razrede šefov diplomatskih misij. Diplomati v misiji so: 
»šef misije, člani misije, člani osebja misije, člani diplomatskega osebja in diplomatski 
                                           
1 Pravimo jim tudi karierni diplomati. 
2 Pravimo jim tudi nekarierni ali pogodbeni diplomati. 
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agent«, razredi šefov diplomatskih misij pa: »ambasador (veleposlanik) ali nuncij; 
poslanik, minister ali internuncij; odpravnik poslov« (Simoniti, 1994, str. 31–45). 
Posplošeno vse ljudi, ki dnevno opravljajo diplomatski poklic, imenujemo diplomati. Z 
vidika diplomatske organizacije tudi Satow (2011, 4) kot diplomate razume »vse državne 
uradnike, vključene v diplomatske zadeve, ne glede na to, ali službujejo na domačem 
zunanjem ministrstvu ali v tujini na veleposlaništvih, poslaništvih ali diplomatskih 
agencijah«. 
Prihaja pa do različnih mnenj med politiki in diplomatskimi predstavniki. Glede na to, da 
gre v delovanju diplomacije za izvajanje politike, so politiki prepričani, da so edini primerni 
za opravljanje tega poklica. »Politiki so še vedno prepričani, da so edini poklicani in 
najbolj sposobni za spremljanje bilateralnih dogajanj in mednarodnih procesov ter da o 
svetu vse vedo. Strokovna diplomatska služba bi po njihovem lahko opravljala kvečjemu 
kakšne tehnične zadeve« (Kosin, 2004, str. 637). Tako lahko rečemo, da se ne zavedajo, 
da je za izvajanje diplomacije izredno pomembno, da imamo usposobljene ljudi za dosego 
ciljev na tem področju, ne glede na to, da gre za izvajanje političnih ciljev, za kar pa 
politiki v večini primerov niso pravi naslov.  
To pa vseeno ne pomeni, da če je nekdo izkušen politik, ne more biti tudi dober diplomat. 
Vsak, ki postane diplomat, se mora zavedeti, kaj to pomeni in kakšne so karakteristike 
dobrega diplomata. Pravi diplomat mora imeti tudi smisel za politično oceno, saj si na to 
mesto postavljen, da gradiš čim boljše politične in gospodarske odnose, odpravljaš težave, 
rešuješ probleme itd. Tako da so vsa znanja pri opravljanju tega poklica zelo dobrodošla 
(intervjuvanec 2). 
Kljub vsemu pa mislim, da je za to delo najbolj pomembno, da se osredotočimo na višje 
uradnike, ki dejansko zastopajo in predstavljajo državo in imajo s tega vidika najvišjo 
funkcijo. S tem je najbolj pomembno poglobiti se v dilemo izbora vodje veleposlaništva in 
s tem najbolj pomembnega predstavnika države, »veleposlanika3«.  
2.4 DIPLOMACIJA KOT POKLIC 
Kot sem že omenila, je razumevanje pojma diplomacija zelo vsestransko, saj obstajajo 
številne definicije. Ta pojem pa vključuje tudi pojem poklica in s tega vidika lahko rečemo, 
da je prav tako večpomenski. 
Diplomacija kot poklic je bila priznana šele leta 1815 z Dunajskim pravilnikom, leta 1961 z 
Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih pa tudi kodificirana. 
Tako (Mal, 2012, str. 93) »[...] je treba omeniti, da je razumevanje diplomacije kot 
poklica precej mlajše od same diplomacije in tudi od zgodovinskega pojava poklica«.  
                                           
3 Kot ga v 39. členu z najvišjim diplomatskim nazivom imenuje ZZZ. 
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Z razvojem in nastankom držav se je razvijala tudi diplomacija. Posledično pa tudi 
diplomacija kot poklic, kar je diplomatom vedno bolj povečevalo obseg njihovih nalog. 
Njihov razvoj ni bil zelo enostaven, saj so jih na začetku imeli za prevarante, vohune itd. 
Sčasoma pa se je začelo oblikovanje tega poklica in razmišljanje o tem, kakšne lastnosti 
naj bi diplomati imeli, kaj je pomembno pri opravljanju tega poklica itd. 
V ta poklic je treba vložiti veliko izkušenj, prakse in znanja. Veliko avtorjev pravi, da bi 
morali diplomati biti profesionalizirani, kar pomeni, da bi za ta poklic morali biti posebej 
šolani in usposobljeni. Vendar pa iz prakse vemo, da to ni tako, saj imamo tudi diplomate, 
ki za ta poklic niso posebej izšolani, pa so v tem delovanju zelo uspešni. 
Ko se je priznal poklic diplomata, se je veliko dalo na profesionalizacijo diplomatske 
službe. Tako so se v 19. stoletju v to službo lahko vključili vsi, tudi popolni začetniki, 
vendar so morali izpolnjevati neke minimalne pogoje, ki pa so se glede na državo 
razlikovali. Nekje se je zahtevala univerzitetna izobrazba, drugje samo določen izpit ali pa 
oboje skupaj, nekateri so zahtevali tudi določeno časovno izpopolnjevanje v državnem 
aparatu ipd. Skratka, vsaka država je imela svoje pogoje, ki so se ji zdeli pomembni za 
vstop v ta poklic. Večinoma so na začetku zavzemali delovna mesta na nižji ravni in 
postopoma prehajali na višje ravni oz. nazive, vendar pa so v veliki večini vodilne položaje 
zavzemale aristokratske družine, ki so imele dobro finančno podporo (Anderson, 1993, str. 
119–124). 
Ker pa izhajanje iz plemenitih družin ni zadostovalo, so diplomate pripravljali v posebnih 
šolah. Tako so se z DKDO prvič pisno opredelile naloge diplomata, ki so bolj splošno 
opredeljene, medtem ko so v praksi te naloge širše ter se prilagajajo vsaki situaciji 
posebej, saj se pravi diplomat mora znati vedno pravilno odzvati. Sčasoma so se začeli 
zavedati, da izobrazba diplomata ni edina stvar, ki ga naredi dobrim. Poleg njegovega 
znanja je veliko drugih lastnosti, ki mu dajejo pomen.  
Ta poklic zahteva umirjeno, uravnoteženo in stabilno osebnost. Dobre lastnosti diplomata 
so »sposobnost opazovanja in analize zbranih informacij, hitro dojemanje bistva, 
komuniciranje, navezovanje osebnih stikov, občutek za mero, uglajenost, vljudnost, 
strpnost, pogajalske sposobnosti in znanje tujih jezikov«. Od dobrega diplomata se 
pričakuje tudi, da ima široko politično kulturo in pozna osnove gospodarske problematike. 
Diplomat ima v svojem poklicu zelo pomembno nalogo, saj bi kakršnokoli napačno 
razumevanje lahko pripeljalo do resnih težav med državama (Benedetti, 2008, str. 74). 
Po besedah Ernest Satow (2011, str. 183–184) mora biti diplomat pravi »gentleman« – 
tak, ki ima dober značaj, zdravje in je dobro videti. Biti mora neposreden in nesebičen, 
prav tako pa mora znati dobro oceniti situacijo. Vse to pa se ne more videti s 
preverjanjem znanja z izpiti, saj s temi lahko vidimo le znanje, ki ga ima, ne pa njegove 
osebnosti. 
Res je, da se diplomati pogosto udeležujejo slavnostnih večerij, sprejemov, obiskov 
vendar pa vse to ni namenjeno zabavi. Na takšnih druženjih diplomati pridobivajo nove 
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stike z drugimi diplomati in informacije, ki so zanj lahko pomembne narave. Zavedati pa 
se mora tudi svojega govora, vedeti mora, kaj lahko pove in česar ne ter v kolikšni meri 
lahko izrazi svoje mnenje. Na tak način vzpostavlja svojo verodostojnost. Paziti mora, da 
ne obljubi, česar njegova država pozneje ni pripravljena storiti ali sprejeti, saj to lahko 
pripelje do hudih težav (Benedetti, 2008, str. 74–75). 
Slaba stran tega poklica pa je lahko družinsko življenje diplomata. Partner je v večini 
primerov primoran prilagoditi se okoliščinam ter ga spremljati v tujino, s tem pa mu je 
onemogočena gradnja lastne kariere. Konstantne spremembe pa vplivajo tudi na otroke, 
saj pogosto menjavajo šolo, okolje, prijatelje, kar pa zna biti zelo neprijetno. Družina je 
tudi na nek način pod konstantnim »nadzorom«, saj o njihovih opombah, tudi če so 
zasebne, lahko poročajo naprej, kar pa posledično lahko pripelje do neprijetnih odnosov 
med dvema državama. Naloge, ki so dane diplomatu, mora na nek način sprejemati tudi 
družina, s tem pa se morajo izogibati takšnim »spodrsljajem«, ki bi lahko močno ogrozili 
sodelovanje dveh držav (Benedetti, 2008, str. 75). 
Ena od nalog diplomata je pošiljanje poročil v državo, ki jo zastopa, ki pa morajo biti 
točna, aktualna, preverjena, zanimiva in celovita. Piše lahko o vsem, kar se mu zdi 
pomembno, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje za rešitev, vendar pa se mora 
zavedati, da lahko s tem vpliva na oblikovanje politike. Tako mora diplomat o 
spremembah, spopadih in notranjih potresih konstantno obveščati svojo državo, ki bo 
tako z njegovo pomočjo imela prednost v primeru širjenja sosednje države ipd. Poročila 
morajo biti objektivna, s tem si bo bralec lahko ustvaril pravo predstavo o dogajanju 
(Vukadinovič, 1995, 136–137). 
»Informirajo se s spremljanjem tiska, televizije in radia, v pogovorih z državnimi uradniki 
in uslužbenci države sprejemnice, s kolegi iz drugih veleposlaništev in z lokalnimi 
ugledneži« (Benedetti, 2008, str. 76). 
Tako mora diplomat državo, v kateri deluje, dobro poznati, če želi biti uspešen. Pri svojem 
delu se mora zavedati dolgoročnih interesov države in naroda, ne sme se opirati samo na 
trenutno razpoloženje, ki znotraj vlada (Čačinovič, 1994, str. 34). 
Tako lahko rečemo, da se dober diplomat lahko veliko nauči s trdim delom skozi 
izobraževanje in izkušnje, vendar pa je vseeno veliko lastnosti prirojenih. Izkazati se mora 
s svojo osebnostjo, sposobnostjo hitrega argumentiranja ter izražanja lastnih razmislekov 
in z dobro izobraženostjo. Nikoli pa ne sme pokazati svoje arogance, prepirljivosti, 
nevljudnosti ipd. To lahko vse skupaj močno zaplete. Lahko pride do odpora, 
nasprotovanja ali nerazumevanja, kar pa je popolno nasprotje od pričakovanj, ki ga ima 
država, ko diplomata pošlje v tujino kot zastopnika (Petrič, 2010, str. 326–328). 
Mogoče največja dilema pri zaposlovanju diplomatov, ki se pojavlja s strani delodajalca, v 
tem primeru MZZ, je ta, da nikoli ne ve, ali se je pravilno odločil pri svojem izboru 
kandidata. Pomembno je, da dobro pretehta možnosti in se odloči za najboljšo možno 
osebo tako za notranjo kot tudi zunanjo službo. Ta dilema pa se pojavlja pri zaposlovanju 
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tako poklicnih kot tudi nepoklicnih diplomatov. Edina razlika je, da pri razporejanju 
poklicnih diplomatov nekako vedo, koga imajo na razpolago, saj lahko spremljajo njihovo 
delovanje skozi celotno kariero, medtem ko pri nepoklicnih diplomatih te možnosti nimajo. 
Zato je zelo pomembno, da pri izboru nepoklicnih diplomatov upoštevajo vse kriterije, ki 
so pomembni za delovanje na določenem področju (intervjuvanec 2). 
S strani diplomatov pa so vedno večje dileme usklajevanja družinskega življenja in 
diplomatskega poklica. Varčevalni ukrepi to tudi vedno bolj otežujejo, saj so na tem 
področju nekateri bolj omejeni in prikrajšani in iz tega razloga velikokrat odklonijo 
opravljanje diplomatskega poklica v tujini (intervjuvanec 2). 
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3 ZGODOVINA DIPLOMACIJE 
3.1 RAZVOJ DIPLOMACIJE NA SPLOŠNO 
Petrič (2010, str. 308) pravi: »Diplomacija kot komuniciranje med državami oziroma med 
vladarji obstaja, odkar obstajajo države oziroma razne druge oblike povezovanja ljudi, 
npr. plemena in plemenske skupnosti. Odposlanstva in pogajanja o raznih vprašanjih 
sobivanja med prijateljskimi ali sovražnimi skupnostmi, v miru ali vojni, so bila potrebna, 
odkar take skupnosti, predvsem pa države obstajajo.« 
Vendar pa se prvi dokazljivi diplomatski sistem začne pojavljati v antičnih grških državah 
in mestih, kjer so bili na tesnem s prostorom in s tem tudi na nek način prisiljeni k 
medsebojnem dogovarjanju. Rimljani so se bolj posvečali razvoju prava, tako da 
diplomatske dejavnosti niso veliko razvijali, pač pa so deloma prevzeli grško diplomatsko 
izročilo. Zaradi pomanjkanja moči so začeli razvijati diplomatske metode, s katerimi so 
želeli oslabiti nasprotnike, na drugi strani pa razvijati prijateljstvo s sosednjimi ljudstvi. Za 
vse to ni bilo dovolj, da so bili odposlanci dobri govorci, pač pa so morali biti vešči in 
sposobni. Tako lahko to označimo kot začetek poklicnih diplomatov (Čačinovič, 1994, str. 
21–22). 
O splošnem priznanju diplomatskega poklica lahko govorimo že v 15. stoletju, vendar pa 
so bili predpisi in status poklica urejeni šele leta 1815 na Dunajskem kongresu  (Čačinovič, 
1994, str. 22). 
Hamilton in Langhorne (1995, str. 105) navajata, da je Dunajski pravilnik prvič jasno 
določil in nadalje razlikoval med tremi razredi: ambasadorji, nunciji in legati; odposlanci, 
ministri; stalnimi ministri (od leta 1818), z Aachenskim protokolom iz leta 1818 pa se je 
določil tudi 4. razred, in sicer odpravnik poslov. Z Dunajskim pravilnikom sta se določila 
tudi uradni jezik diplomacije in vprašanje prednosti med diplomati. 
Države so v 19. stoletju sklepale dvostranske sporazume o izmenjavi konzulov. Tako 
diplomati kot konzuli so zastopali interese države, vendar so konzuli zastopali tiste, ki so 
bili povezani z zaščito trgovinskih interesov. Francija je prva profesionalizirala konzularno 
službo, ko je uvedla poklicne konzule. Sledile so ji tudi druge evropske države, vendar pa 
je formalno karierna konzularna služba bila vzpostavljena šele leta 1906 (Simoniti, 1994, 
str. 10–11). 
Šele po letu 1915 so nadzor nad diplomacijo s sedeža oblasti dvora prenesli na vladni 
kabinet, kar je povzročilo spremembe v organizaciji diplomacije. S povezovanjem narodov, 
držav in mest se je v demokraciji močno okrepil čut za skupnost narodov, povečal pa se je 
pomen javnega mnenja (Čačinovič, 1994, str. 24). 
Zaradi razvoja konkurenčnosti držav in večje želje po povezovanju v mednarodnih 
skupnostih so začeli tudi s spreminjanjem sestave poslaništva. Pokazala se je večja 
potreba po specialistih v diplomatskih odnosih. Tako so trgovski, vojaški in pomorski 
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atašeji le eni izmed strokovnjakov, ki so postali del misij, vendar pa niso imeli toliko 
znanja o ciljih diplomacije in diplomatskih odnosih med državami (Hamilton in Langhorne, 
1995, str. 120–122). 
Po prvi svetovni vojni sta Pariška mirovna konferenca in ustanovitev Društva naroda med 
diplomatske vrste vključili še več diplomatov amaterjev, saj se je pojavila potreba po 
večjem številu ljudi, ki so bili udeleženci v procesu mednarodnih mirovnih pogajanj 
(Hamilton in Langhorne, 1995, str. 158). 
Po drugi svetovni vojni so se razvijale številne mednarodne organizacije, ki naj bi 
predvsem reševale mednarodne spore in spopade. Ena izmed najvišjih je Organizacija 
združenih narodov (v nadaljevanju OZN), ki je naslednica Društva naroda in se je učila na 
njenih neuspehih. OZN je kljub nekaterim neuspehom dosegla veliko uspehov na področju 
človekovih pravic, boju proti terorizmu in podobno. Tako so se v OZN porajale nove 
kakovosti moderne diplomacije, med drugim tudi nova šola za mlade diplomate 
(Čačinovič, 1994, str. 25–26). Vse te mednarodne organizacije so pripomogle k 
združevanju držav na različne načine, posledično pa so med seboj razvijale diplomatske 
odnose.  
Zaradi dekolonizacije in s tem nastanka še večjega števila novih držav se je ponovno 
pojavilo pomanjkanje usposobljenih diplomatov, kar pa je posledično pripeljalo do težav, 
saj je takih posameznikov vedno bilo premalo (Hamilton in Langhorne, 1995, str. 210–
212) 
Vse bolj je bila nujno potrebna sistematična ureditev pravil diplomacije v mednarodnem 
pravu, kar pa dokončno dosežemo z DKDO leta 1961. DKDO opredeli mednarodno 
funkcijo diplomacije, ureja vzpostavitev in delovanje diplomatske misije, ureja vprašanja 
diplomatskih imunitet in privilegijev itd. (Simoniti, 1994, str. 12–14). 
Tako v preteklosti kot tudi danes si mednarodnega sodelovanja in komuniciranja ne 
moremo predstavljati brez usposobljenih diplomatov, ki so od nekdaj imeli pomembno 
vlogo. 
3.2 RAZVOJ DIPLOMACIJE V SLOVENIJI 
Slovenija je »mlada« država, saj kot samostojna država obstaja šele 20 let, zato zelo 
težko govorimo o njeni diplomaciji (Udovič, 2013, str. 257). Vendar pa ne glede na to o 
njeni zgodovini lahko govorimo vse od leta 1918. Pred letom 1918 pa lahko govorimo le o 
slovenskih diplomatih v službi tujih gospodarjev (Čačinovič, 1994, str. 92). 
3.2.1 SLOVENCI V JUGOSLOVANSKI DIPLOMACIJI 
Hitra združitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (v nadaljevanju Kraljevina SHS) leta 
1918 je bila posledica strahu pred italijanskimi četami, ki so pretile zasesti Ljubljano. V to 
državno skupnost so prostovoljno vstopili tako Hrvati kot tudi Slovenci. Zunanja politika je 
bila sprva pod popolnim vplivom Francije, z njenim kasnejšim slabljenjem pa je začel 
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naraščati vpliv Nemčije in Italije (Čačinovič, 1994, str. 100–101). Zunanja politika je bila v 
rokah centralne oblasti v Beogradu (Udovič, 2013, str. 257). 
Tako je diplomacija te kraljevine imela svoj izvor v srbski diplomaciji, ki pa se je v novi 
državi bolj razvila, a še vedno ohranila svojo kontinuiteto. Samostojne slovenske 
diplomacije ni bilo. O jugoslovanski diplomaciji po prvi svetovni vojni je odločal kralj in 
lahko bi rekli, da smo v obdobju med obema svetovnima vojnama imeli le dva politika z 
vplivom na diplomatsko dejavnost, ki sta jo s to možnostjo tudi po svoje usmerjala 
(Čačinovič, 1994, str. 101–103). 
Lahko rečemo, da je bila kontinuiteta srbske diplomacije in kadrov razlog, da smo Slovenci 
imeli zelo malo ljudi v diplomaciji Kraljevine. Znano pa je bilo tudi, da so se diplomatska 
mesta delila glede na poznanstva in veze, Slovenci pa so bili v tem primeru izključeni. 
Značilno za slovenske diplomate na poslaniških mestih je, da večinoma niso bili poklicni 
diplomati, najdejo se le redke izjeme. Diplomati so bili večinoma ugledni znanstveniki, 
umetniki in politiki, ki so v domovini opravljali pomembne funkcije (Čačinovič, 1994, str. 
103). 
V državi je prihajalo do nestabilnosti vlade in notranjepolitičnih izgredov. Prihajalo pa je 
tudi do diplomatskih incidentov in organiziranih atentatov sosednjih držav. Vsa ta nihanja 
zunanje politike pa so posledično vplivala tudi na izbor diplomatov in na diplomacijo. 
Kraljevina SHS se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, kjer je prihajalo tudi 
do sprememb v diplomaciji.  
Slovenski diplomati so bili po številu in položaju v jugoslovanski diplomaciji nadpovprečno 
zastopani. Predvsem zaradi vprašanj, ki so bila povezana z državnimi mejami, in zaradi 
odnosov z zahodnimi silami. Slovenija je pridobila tudi večjo vlogo pri soodločanju o 
zunanjih odnosih. Lahko rečemo, da je bila slovenska diplomacija na primerni ravni svojih 
potreb zaradi Slovencev. Imeli smo uspešne in priznane diplomate v mednarodnih 
organizacijah. Poleg strokovnega znanja in znanja jezikov so imeli tudi stike s svojo 
nekdanjo domovino. Tako so naše diplomate cenili nasprotniki ZSSR in tudi ostale države. 
Seveda pa je velikega pomena zunanja politika določene države, da bi lahko drugod cenili 
njenega diplomata(Čačinovič, 1994, str. 107–10). 
Lahko rečemo, da je druga svetovna vojna prelomnica delovanja Slovencev v diplomaciji 
jugoslovanske države, saj z njo pride do spremembe politične, državne in tudi nacionalne 
ureditve jugoslovanske države (Jazbec, 2009, str. 255). 
V diplomaciji se je veliko prakticiralo vohunjenje, podkupovanje, zarotništvo, izzivanje 
neredov, laži, hinavščine in podobno. Ker pa je Jugoslavija imela zelo uspešne in močne 
diplomate, so premagali te težave in bili v svetu ugledni in spoštovani.  
Do leta 1985 smo imeli kar 85 diplomatov, od tega le 6 poklicih. V Evropi jih je služilo le 
15, drugod po svetu pa kar 43. 29 poslanikov je na diplomatskem mestu bilo le enkrat. V 
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zunanjem ministrstvu smo konec leta 1990 imeli zaposlenih le 34, nekaj manj pa v 
diplomatski mreži (Čačinovič v: Jazbec, 2009, str. 259–260). 
Še pred proglasitvijo samostojne slovenske države se je slovenska diplomatska dejavnost 
začela osamosvajati in stopnjevati svojo dejavnost. Tako je tudi slovenski narod bil 
prepričan, da je potrebna slovenska osamosvojitev. Samo osamosvajanje pa je potekalo 
postopno in strpno (Čačinovič, 1994, str. 124). 
3.2.2 OSAMOSVOJENA SLOVENIJA 
Z osamosvojitvijo Slovenije slovenski predstavniki zapustijo Beograd in se vključijo v 
delovanje institucij slovenske države (Jazbec, 2009, str. 261). 
Na začetku oblikovanja lastne diplomacije se oblikujejo tudi skupine, ki naj bi delovale na 
tem področju. Kot osnovne in najpomembnejše pa se pokažejo (Jazbec, 2002, str. 137):  
 »uslužbenci, ki so delali v diplomaciji bivše večnacionalne države, po svojem poreklu 
pa so izhajali oz. prihajali iz tistega dela bivše države, ki je postal nova država; 
 uslužbenci, ki so se v bivši republiški upravi [...] ukvarjali z mednarodno dejavnostjo, 
razumljeno v najširšem pomenu besede; 
 novinci, ki so se zaposlili v diplomaciji nove države ob njenem nastanku; 
 osebe, rekrutirane iz emigracije; 
 reaktivirani upokojeni diplomati.« 
Temeljna naloga slovenske diplomacije po osamosvojitvi je bila čimprejšnja vključitev v 
evropske integracije. Vedeli so, da bo Slovenija uspešna le, če jo bodo pri tem podpirali 
različni notranjepolitični in gospodarski ukrepi. Začetki za Slovenijo so bili zelo težki, zato 
je bilo sprva potrebnih kar nekaj improvizacij. Poskrbeti so morali za kadrovske težave in 
se prilagoditi ozkemu okolju. Da pa so zagotovili primerne začetke mlade slovenske 
diplomacije, so sklenili dogovore z različnimi slovenskimi znanstvenimi institucijami ter tudi 
zagotovili začetne štipendije. S tem se je začel razvoj Ministrstva za zunanje zadeve 
(Čačinovič, 1994, str. 125). Tako je Slovenija do konca leta 1992 imela že kar 20 
veleposlaništev in 5 generalnih konzulatov. V istem obdobju pa je Slovenijo priznavalo že 
93 držav (Jazbec, 2009, str. 61). 
Da bi dosegli dobro zunanjo politiko, je bilo treba interese uskladiti z notranjo. Diplomacija 
mora pomagati pri reševanju problemov narodnega obstoja in se soočiti z uveljavljanjem 
mlade države v svetu. Zato, čeprav je skoraj nemogoče, ni dovoljeno, da prihaja do 
napak, predvsem pa ne v javnosti (Čačinovič, 1994, str. 125–126). 
V Zakonu o zunanjih zadevah (v nadaljevanju ZZZ-1) so naloge MZZ in njegova 
pooblastila jasno določena. Zunanjo politiko po slovenski ustavi oblikuje parlament, vlada 
pa jo s pomočjo MZZ izvaja. Začela so se odpiranja predstavništev in s tem tudi 
gospodarski stiki, kar pa je bila pomembna vloga slovenskih diplomatov (Čačinovič, 1994, 
str. 127). 
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Tako se je Sloveniji v svojih letih samostojnosti uspelo uveljaviti kot odgovorna in 
razumna država, njeni predlogi pa se uspešno upoštevajo. Kakšnih resnih 
zunanjepolitičnih napak ni naredila, kot izjemo pa lahko omenimo le države nekdanje 
Jugoslavije, kjer »smo dolgo kazali precejšnjo indiferentnost do prevlade miru, stabilnosti, 
medsebojnega zaupanja in uspešnosti teh držav v reševanju notranjih etičnih, socialnih, 
gospodarskih in drugih problemov ter njihovem približevanju EU in njenemu načinu 
reševanja nasprotij« (Kosin, 2004, str. 634–635). 
Obdobje pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) lahko imenujemo 
obdobje »zorenja« in obdobje doseganja strateških, zgodovinskih ciljev. To obdobje je 
bilo povsem prevzeto z angažiranjem slovenske diplomacije. Se pravi, sprva za 
osvoboditev Slovenije in njeno priznanje, nato z vstopom v Zvezo narodov in EU. Tako so 
v tem obdobju bila v ospredju druga področja, ki so bila takrat za Slovenijo prioriteta 
(intervjuvanec 2). 
1. maja 2004 je Slovenija postala članica EU. S tem pa se je povečala vloga diplomacije, 
saj so se nam odprle nove možnosti za povečanje moči kljub majhnosti države. Tako je 
glavni namen diplomacije predstavljanje države, uravnavanje konfliktov, pospeševanje 
komunikacije, zbiranje informacij in podobno. Lahko rečemo, da je diplomacija pomembno 
sredstvo, s katerim država izvaja svojo zunanjo politiko (Kosin, 2004, str. 634–636). 
Tako se z vstopom Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) v EU namemba dela 
diplomacije spremeni. Z vstopom v EU postane RS tudi sooblikovalka notranjih stališč EU 
kot enakopravna država članica. Že tukaj se zgubijo elementi klasične diplomacije v 
smislu, da bi RS oblikovala neka samostojna in individualna stališča, do neke mere jih še 
vedno oblikuje, vendar je vedno več takih, ki jih usklajuje in poenoti z državami članicami 
znotraj EU v sodelovanju z Evropsko komisijo. Posledično se težišča diplomatskih 
aktivnosti RS postopoma vse bolj pomikajo v smeri razvoja gospodarske diplomacije in 
njene podpore. Pomembno je, da slovensko mrežo diplomatsko-konzularnih 
predstavništev (v nadaljevanju DKP) in generalnih konzulov v tujini dajemo na razpolago 
za pomoč v razvoju slovenskega gospodarstva pri prodoru na tuje trge na treh področjih: 
na področju pospeševanja blagovne menjave, pri iskanju tujih vlagateljev za promocijo RS 
kot investicijske destinacije in pri iskanju investicijskih priložnosti za slovenske vlagatelje v 
tujini (intervjuvanec 2). 
Glede na to, da je RS majhna država, ji lahko zapostavljanje diplomacije povzroči resne 
težave, saj je zelo pomembno, da jo uporablja kot instrument za izvajanje in 
uresničevanje zunanje politike. Pomembna sta tudi skladnost in vedenje, kaj točno si 
država želi ter se pri svojih odločitvah obrne tudi na poznavalce mednarodnih dogajanj 
(Kosin, 2004, str. 634–635). 
Diplomacija se skozi čas spreminja skladno z novimi potrebami prostora in časa. Tako 
lahko rečemo, da je glavna sprememba v slovenski diplomaciji ta, da počasi ta klasična 
diplomacija postaja manj pomembna (intervjuvanec 2). 
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Slovenija je začela z velikimi in ključnimi cilji v prvih letih doseganja potrditve 
neodvisnosti, vzpostavitve mreže DKP, odkrivanja veleposlaništev, generalnih konzulov in 
zgodovinskih ciljev v članstvu EU in v NATU. Po vstopu v EU pa se postopoma spremeni 
način dela, začnejo se usklajevati in iskati skupna stališča znotraj držav članic EU itd. 
(intervjuvanec 2). 
Slovenija ostaja suverena v mnogih elementih, hkrati pa razvija gospodarsko diplomacijo 
kot vse bolj pomembno vejo slovenske diplomacije (intervjuvanec 2). 
»Diplomatska misija preneha opravljati funkcijo ali neha obstajati (Benedetti, 2008, str. 
83): 
 če se državi dogovorita, da spremenita položaj svojih diplomatskih misij, 
 če državi pretrgata diplomatske odnose, 
 če sta državi v vojni, 
 če ena ali obe državi prenehata obstajati.«  
Tako imamo danes po zadnjih podatkih, konec leta 2014, v tujini 52 diplomatsko-
konzularnih predstavništev in 110 konzulatov. V sklopu DKP je kar 37 veleposlaništev, 7 
stalnih predstavništev, 5 generalnih konzulov, 1 konzulat, 1 gospodarski urad in 1 urad 
(Poročilo 2014, 2015, str. 72). 
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4 ZAPOSLOVANJE POKLICNIH IN NEPOKLICNIH 
DIPLOMATOV 
4.1 UREJENOST MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 
MZZ je eno izmed dvanajstih ministrstev Vlade Republike Slovenije in je urejeno z ZZZ kot 
temeljnim zakonom ministrstva ter drugimi predpisi in akti. Temelja naloga ministrstva je 
izvajanje zunanje politike in nalog, ki so določene z ZZZ. 
Slovenija je pri snovanju svojega MZZ upoštevala izkušnje drugih držav, vendar omejeno 
(Jazbec, 1997, str. 136). 
Kot pravi Ernest Petrič (2010, str. 300): »Ministrstvo za zunanje zadeve daje strokovno 
oporo ostalim organom za zunanje zadeve in njihovo zunanjepolitično delovanje v večji ali 
manjši meri koordinira.« 
Od leta 2008 do 2012 so potekale zadnje tri reorganizacije ministrstva, predvsem zato, 
ker je MZZ prevzelo s strani Ministrstva za gospodarstvo del gospodarske diplomacije, kar 
je povzročilo ustanovitev direktorata za gospodarsko diplomacijo. Od drugih državnih 
organov pa se je prevzelo razvojno sodelovanje, kar je prav tako povzročilo nastanek 
novega direktorata. Povečalo se je tudi število vsebin v pristojnosti ministrstva, npr. 
globalni viri, modernejša diplomacija, razvojna vsebina, humanitarna vsebina itd. Zaradi 
moderne vsebine pa zelo trpi bilaterala, kar posledično povzroča zmanjševanje bilateralnih 
diplomatov, ki so pomembni za bilateralne odnose z drugimi državami. Hkrati pa se je 
zmanjševalo tudi število drugih zaposlenih. Nastala je zmeda, saj je treba z bistveno 
manjšim številom zaposlenih pokrivati bistveno večja področja, kar pa lahko povzroči 
negotov oz. netrden sistem. Seveda pa se vse skupaj lahko na dolgi rok pozna na 
kakovosti delovanja (intervjuvanec 1). 
Varčevalni ukrepi povzročajo, da ni novih zaposlenih, kar pa se na nek način pozna pri 
delovanju, saj obstoječi zaposleni nimajo nobene konkurenčnosti, ki je pozitivna za 
sistem, se ne bojijo, da bi jih nekdo lahko zamenjal, kar pomeni, da ne čutijo potrebe po 
dokazovanju in posledično kakovost dela pada. Notranja konkurenčnost oz. tekmovalnost 
dviguje obseg in kakovost dela, prinaša več novih idej, s tem pa močno izboljšuje 
uspešnost, kakovost in učinkovitost MZZ. Na nek način se izvaja negativna selekcija tistih, 
ki so dobri, in bi se s tem dobro pokazali tudi v diplomaciji, saj obstaja možnost, da 
odidejo drugam, na boljše. Tako bi se lahko z »notranjo konkurenco« ustvarila »elita« 
desetih ljudi, ki bi za seboj vlekla ostale kot zgled in pozitivno ljubosumje, ki bi jim 
prebudila željo po dosegu ali celo presegu njihovih znanj (intervjuvanec 2). 
Tako je bilo po zadnjih podatkih na MZZ leta 2014 zaposlenih kar 648 uslužbencev. Od 
tega 403 v notranji službi in 245 uslužbencev v zunanji službi. V tujini pa je na DKP RS 
zaposlenih kar 184 lokalnih oseb (Poročilo 2014, 2015, str. 72). 
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Zaposlovanje nepoklicnih diplomatov je omejeno s kvoto 10 %. Po besedah nepoklicnega 
diplomata (intervjuvanec 2) bi ta kvota lahko bila nekoliko bolj fleksibilna, ne bi smela biti 
tako zelo toga. Vendar pa se popolnoma strinja s tem, da ta kvota obstaja, saj pravi, da je 
prav, da glavnino zasedajo poklicni diplomati. S tem, da mora biti sistem urejen tako, da 
lahko korporira tudi odlične nepoklicne diplomate, ki so se pokazali v svojem mandatu, in 
da se jih angažira za nadaljnje delo. Če kvot ne bi bilo, bi to lahko pomenilo razpad enega 
sistema. Jasno je, da nepoklicni diplomati morda nimajo toliko možnosti udeležbe na 
diplomatskih akademijah, jezikovnih izobraževanjih, ki so organizirana znotraj MZZ ipd., to 
pa je zelo pomembno pri poklicnih diplomatih za njihov razvoj kariere. Meni, da bi MZZ 
lahko celo razmislilo o kvotah tudi drugih diplomatskih naslovov, npr. ekonomskih 
svetovalcev. Na ta način se povzroči »notranja konkurenca«, ki je pozitivna za sistem. 
Majhna država mora razburkati svoj notranji sistem s konkurenco od zunaj4 in s tem 
povzročiti, da bodo uspehi in rezultati boljši (intervjuvanec 2). 
Slika 1: Organigram Ministrstva za zunanje zadeve 
 
Vir: MZZ (2015). 
                                           
4 V tem primeru govori o nepoklicnih diplomatih 
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Kot je razvidno iz slike 1 (organigram ministrstva), lahko vidimo, da imamo v okviru 
ministrstva kabinet ministra, dva državna sekretarja5, sekretariat6 in manjše notranje 
službe.  
V okviru direktorata za bilateralo imamo tako: 
 Direktorat za bilateralo in evropske zadeve in 
 Direktorat za gospodarsko diplomacijo. 
V okviru direktorata za multilateralo pa: 
 Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov, 
 Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in 
 Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo. 
4.2 NAČIN IN POGOJI VSTOPA V MZZ 
Do leta 2003 je izbor kandidatov potekal tako, da je ministrstvo potrebo po delu objavilo 
na Zavodu za zaposlovanje ter iz pridobljenih prijav izbralo najbolj primernega kandidata, 
pomembno pa je bilo le, da je izpolnjeval zahtevane pogoje, ki so bili določeni v razpisu. 
Neizbrani kandidati niso imeli pravice pritožbe niti možnosti vpogleda v podatke o 
izbranem kandidatu in razlogov, zakaj je bil izbran ravno ta kandidat (intervjuvanec 1). 
Z letom 2003 se je prvič začela uporaba javnega natečaja za uradniška delovna mesta, ki 
ga opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih. Preveriti je treba usposobljenost vseh 
prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo določene pogoje, in ugotoviti, kateri je 
najprimernejši. Na javne razpise se lahko prijavijo kandidati z univerzitetno izobrazbo, 
opraviti morajo pisni test v slovenskem in angleškem jeziku, najboljši trije kandidati pa 
morajo nato opraviti tudi psihološko testiranje7 ter ustni razgovor in najboljši je predlagan 
za sprejem na razpisano delovno mesto. Vsak neizbrani kandidat pa ima pravico preveriti 
izbranega kandidata, če dejansko izpolnjuje vse pogoje in ali je dejansko bil najboljši. 
Neizbrani kandidat se lahko na izbor kandidata tudi pritoži na komisijo in včasih pride tudi 
do razveljavitve pogodbe. Tako je postopek veliko bolj zapleten, kot je bil včasih, in daje 
več varstva (intervjuvanec 1). 
Z letom 2010 pa je bistvena sprememba ZZZ preizkusni test, ki je povzet po nekaterih 
tujih ureditvah in je bistven za vstop v diplomatsko službo. Gre za posebno metodo 
preverjanja znanja in usposobljenosti pri sprejemu kandidatov za zaposlitev na MZZ. Tega 
testa se lahko udeleži vsak, ki je državljan RS in ima univerzitetno izobrazbo oz. 
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z Zakonom o 
visokem šolstvu, ter izpolnjuje pogoje za zaposlitev v MZZ. Praviloma naj bi se izvajal 
                                           
5  Eden za bilateralo in drugi za multilateralo. 
6  Obsega administrativni del in arhiv. 
7  S psihološkim testiranjem se preverja retoriko kandidata, njegovo nastopanje in znanje drugega 
tujega jezika. 
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enkrat na leto, vendar se še ni izvajal zaradi prepovedi zaposlovanja. Gre za sofisticiran 
model javnega natečaja, ki je točno določen s Pravilnikom o preizkusnem testu in 
dodatnem usposabljanju. V testu se preverjajo kompetence, ki so zaželene za vstop v 
diplomatsko službo, in sicer: tuji jeziki, osebnostne primernosti, splošna razgledanost, 
poznavanje zgodovine in geografije ipd. Sistem preizkusnega testa je tako zelo dobro 
postavljen in dodelan (intervjuvanec 1). 
1. člen Pravilnika o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju pravi: »Ta pravilnik 
ureja objavo, vsebine in način opravljanja preizkusnega testa za diplomatsko službo ter 
izbiro kandidatov in opravljanje ter potek dodatnega usposabljanja v ministrstvu za 
zunanje zadeve.« 
Izpitno komisijo, ki jo določi Strokovno-izobraževalni svet ministrstva, sestavljajo vodja 
kadrovske službe in štirje diplomati. Najmanj dva diplomata, ki sta člana izpitne komisije, 
sta imenovana za izpraševalca na diplomatskem ali višjem diplomatskem izpitu. 
4.3 MOŽNOSTI NAPREDOVANJA IN DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Zelo dolgo je prevladovalo prepričanje, da dodatno šolanje za ta poklic ni potrebno. Menili 
so, da je tisti, ki so ga poslali v tujino, primeren, kar pomeni, da je tudi dovolj usposobljen 
in na to pripravljen. Vse pa se spremeni z nastankom šol v začetkih 18. stoletja, ko so 
prvič poskusili dodatno izobraževati diplomate. Od takrat naprej je prepričanje, da so 
lahko diplomati le tisti, ki so plemenitega rodu, počasi izginevalo. Danes pa se države 
trudijo kar najbolje pripraviti prihodnje diplomate na ta poklic s šolanjem in z 
usposabljanjem (Vukadinovič, 1995, str. 216–217). 
Tako lahko opredelimo štiri skupine glavnih oblik izobraževanja diplomatov (Meerts v: 
Vukadinovič, 1995, str. 217–218): 
 diplomatske akademije: ustanovljene pri MZZ, ki jih vodi direktor, imenovan s strani 
ministrstva, 
 šole službe za zunanje zadeve: fakultete, ki omogočajo študentom pripravo na 
diplomatsko službo; možna je tako dodiplomska kot tudi podiplomska izobrazba, 
 inštituti za mednarodne odnose: so neodvisni od MZZ in med drugim skrbijo tudi za 
izobraževanje domačih diplomatov, nekateri pa imajo možnost izobraževanja tudi tujih 
diplomatov, 
 mednarodne organizacije za izobraževanje: imajo možnost šolanja diplomatov. 
Poleg zgoraj naštetih pa poznamo tudi kar nekaj drugih ustanov, katerih namen je 
izobraževanje diplomatov. Seveda pa poznamo tako programe za tiste, ki že nastopajo v 
diplomatskih službah, in tiste, ki morda še bodo nastopali v teh službah po zaključenih 
šolanjih (Vukadinovič, 1995, str. 218). 
Dodatnega izobraževanja in napredovanja v RS je bilo pred varčevalnimi ukrepi veliko več, 
saj je vse povezano s finančnimi sredstvi. Pred letom 2010 se je prav tako veliko 
diplomatov napotilo na diplomatske akademije, kar je po ocenah ministrstva najboljši 
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način usposabljanja zaposlenih, saj pridobijo dodatna znanja z zelo različnih področij, 
veliko se je tudi izvajalo tečajev različnih tujih jezikov ipd. Sistem napredovanja v plačilnih 
razredih se je v letu 2008 popolnoma spremenil zaradi plačnega sistema. Tako so bila 
napredovanja nekaj časa zamrznjena, letos pa se prvič ponovno izvajajo tako 
napredovanja v plačnih razredih kot tudi v nazivih (intervjuvanec 1). 
Vse skupaj lahko pripelje do »eksplozije« finančnih posledic, saj se napredovanja toliko 
časa niso izvajala, potem pa naenkrat odprejo vrata na široko. Tako uslužbenci že nekaj 
časa ne morejo imeti občutka načrtovanja kariere, ne morejo vedeti, kakšne so njihove 
pravice, kdaj bo napredoval ipd., saj se konstantno pojavljajo ukrepi, ki spreminjajo 
sistem (intervjuvanec 1). 
V 11. členu ZZZ je opredeljena diplomatska akademija, ki je v Sloveniji trenutno nimamo, 
je pa dobra praksa, ki se izvaja v tujini. MZZ ima partnerske dogovore z diplomatskimi 
akademijami drugih držav, kamor so včasih napotili diplomate Slovenije. 
Diplomatska akademija je v Sloveniji trenutno v postopku ustanavljanja. Predlog je, da naj 
bi začela z delovanjem s 1. 1. 2016, če bo v proračunu za leto 2016 dovolj finančnih 
sredstev. Tako da trenutno na osnovi Strokovno-izobraževalnega sveta na MZZ potekajo 
pogovori, preverjajo se prakse drugih držav in načrtujejo finančna sredstva. Razmišlja se 
tudi o odprtem sistemu, kar pomeni, da bi lahko tudi kandidati, ki niso zaposleni na MZZ, 
pristopili k določenim predavanjem oz. izobraževanju8. To pa bi bil del organizacijske 
enote MZZ in ne samostojen subjekt prava (intervjuvanec 1). 
Po besedah nekariernega diplomata je diplomatska akademija v Sloveniji zelo zaželena, 
saj daje nova znanja, skrbi za razvoj diplomatov in prihodnjim diplomatom omogoča 
razvoj v tem smislu, da so bolj konkurenčni in s tem čim boljše opravijo svoj posel 
(intervjuvanec 2). 
Kot neke vrste dodatno izobraževanje pa lahko vzamemo predavanja, namenjena 
opravljanju diplomatskega in višjega diplomatskega izpita. Ta izpita sta poleg drugih 
zahtev MZZ pomembna pri imenovanju v naziv in s tem tudi za napredovanje. Opraviti pa 
ga mora tako poklicni kot tudi nepoklicni diplomat. Predavanja se lahko udeležijo tudi 
drugi zaposleni.  
  
                                           
8 To pa bi bilo plačljivo za udeležence, ki niso zaposleni na MZZ. 
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Tabela 1: Primerjava diplomatskega in višjega diplomatskega izpita 
 Diplomatski izpit Višji diplomatski izpit 
Pogoj za pristop Vsaj 80 % udeležba na 
predavanjih 
Vsaj 60 % udeležba na 
predavanjih 
Kandidati za izpit Svetovalec, prvi svetovalec, 
ataše, l. sekretar, ll. 




Način opravljanja izpita Pisno (delni izpit se preverja 
tudi z izdelavo pisne naloge 
v angleščini) 
Pisno in ustno (pisni del 
obsega tudi izdelavo dveh 
seminarskih nalog) 
Področja preverjanja na 
izpitu 
- mednarodni odnosi in 
diplomacija ter RS 
- Slovenija in mednarodni 
gospodarski odnosi 
- Slovenija in mednarodno 
pravo 
- diplomatske veščine in 
diplomatski protokol 
- konzularne zadeve 
- ekonomska in 
gospodarska diplomacija v 
angleškem jeziku 
- zunanja politika, v 
angleškem jeziku 
- aktualni mednarodno-
pravni problemi, v 
angleškem jeziku 
- vodenje DKP in 
menedžerska znanja 
- diplomatska in konzularna 
praksa 
Razglasitev rezultatov SIS rezultate sporoči 
kandidatu v roku osmih 
delovnih dneh 
Rezultate razglasi 
predsednik izpitne komisije 
ob navzočnosti članov 
izpitne komisije, kandidata 
in zapisnikarja v roku dveh 
delovnih dni 
Vročitev potrdila o izpitu Najkasneje v petnajstih 
dneh od dneva, ko je 
opravil izpit 
Najkasneje v osmih dneh od 
dneva, ko je opravil izpit 
Vir: Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (2011). 
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4.4 PRAVNA PODLAGA, POSTOPEK ZA IMENOVANJE VELEPOSLANIKOV 
IN ZAHTEVANE IZKUŠNJE 
Pravna podlaga za imenovanje veleposlanika kot vodje diplomatskega predstavništva je 
ZZZ. Ta pravi, da je na to mesto lahko postavljen za dobo štirih let, ki pa se mu lahko 
podaljša za največ dve leti le, če razmere tako narekujejo. Če se mu doba podaljša, mora 
po tem mandatu najprej 2 leti delovati v notranji službi, šele nato pa se mu lahko da 
ponovni mandat za dobo štirih let (ZZZ, 17. člen). 
Zaporedoma pa lahko veleposlanik službuje največ v dveh diplomatskih predstavništvih, 
kar pomeni, da službovanje ne sme presegati dobe osmih let (ZZZ, 17. člen). 
V primeru poklicnega diplomata minister za zunanje zadeve pripravi predlog za postavitev 
veleposlanika. Nato vlada po posvetovanju s predsednikom republike določi predlog za 
postavitev. Kandidat za veleposlanika se nato predstavi delovnemu telesu državnega 
zbora, ki je pristojen za zunanjo politiko, in ta poda mnenje o predstavitvi. Po tem MZZ 
zaprosi za agreman državo sprejemnico, po prejemu pa vlada pošlje predlog za postavitev 
predsedniku republike. Tako predsednik republike veleposlanika postavi in odpokliče z 
ukazom, ki se objavi v Uradnem listu RS. Nato predsednik republike veleposlaniku izda 
poverilna pisma. V primeru, da se za postavitev veleposlanika predsednik republike ne 
odloči, mora o tem obvestiti vlado (ZZZ-1, 17a. člen). 
Ko gre za nepoklicnega diplomata, pa mora vlada (na predlog ministra) ustanoviti stalno 
avtonomno komisijo, ki najprej pripravi mnenje o usposobljenosti kandidata, saj je njeno 
mnenje obvezujoče. Pri tem mora upoštevati spodnje zahteve, ki jih določa zakon. Nato 
pa se postopek enako nadaljuje kot pri poklicnem diplomatu.  
Pogodba o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi (če je oseba zaposlena v 
organu DU) se sklene za določen čas, ki ne sme presegati dobe štirih let z nepoklicnim 
diplomatom (ZZZ-1, 27. člen). 
27. člen ZZZ-1 pa navaja, da je za vodjo lahko imenovan: 
 diplomat, ki ima najmanj 14 let delovnih izkušenj in je najmanj tri leta opravljal delo 
na diplomatskem delovnem mestu v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu 
(poklicni diplomat); 
 izjemoma pa je lahko imenovana tudi oseba, ki je državljan RS in ima univerzitetno 
izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v 
skladu z  zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Imeti mora tudi najmanj 14 let primerljivih 
delovnih izkušenj na področju zunanje politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih 
ekonomskih odnosov ali mednarodnega prava, od tega vsaj tri leta vodstvenih 
izkušenj. Obvladati mora angleščino in vsaj še en tuji jezik na višji ravni ter 
izpolnjevati vse druge pogoje, ki jih MZZ zahteva za sklenitev delovnega razmerja 
(nepoklicni diplomat). 
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V tem členu se navaja tudi zgornja meja starosti (68 let) vodje diplomatskega 
predstavništva za delo v tujini. Prav tako pa je pri izbiri kandidata poleg zgoraj omenjenih 
omejitev pomembno, da se ocenijo tudi njegova »strokovna usposobljenost in osebnostna 
primernost po določbah tega zakona, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti 
in psihofizična sposobnost« (ZZZ-1, 27. člen). 
Razpisi za prosta delovna mesta veleposlanikov praviloma potekajo enkrat letno. Ko so 
kandidati izbrani, je treba sodelovati na pripravah za odhod na predstavništvo 
(intervjuvanec 1). 
4.5 TRAJANJE MANDATA VELEPOSLANIKA IN RAZPOREDITEV PO 
VRNITVI 
Kot sem že omenila, je po ZZZ-1 mandat poklicnega diplomata omejen na štiri leta. 
Mandat se lahko podaljša za dobo dveh let v primeru izrednih razmer (šolanje otrok ali 
delovne potrebe), vendar mora nato najmanj dve leti biti zaposlen v notranji službi, ta 
doba pa se lahko skrajša, če se kot edini kandidat prijavi na razpisano delovno mesto 
veleposlanika v tujini. V primeru, da ne pride do podaljševanja prvega mandata, lahko 
diplomat opravi dva mandata zapored, kar pa ne sme presegati dobe osmih let. 
Pred vrnitvijo se poklicnemu diplomatu pošlje vprašalnik, kjer se navedejo želje za 
nadaljevanje kariere v notranji službi. Če so te v skladu z interesi delovnih potreb, se 
skušajo uresničiti. Pred razporeditvijo pa se jih obvesti, na katero delovno mesto se 
vračajo (intervjuvanec 1). 
Nepoklicni diplomat pa sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi 
za dobo štirih let. Ta zaključi svoje delovanje z zadnjim dnevom pogodbe in ne nadaljuje 
svoje kariere v notranji službi MZZ. Pred zaključkom pa se mu dajo še navodila, kakšne so 
njegove pravice v primeru, če ostane brez službe (intervjuvanec 1). 
»Funkcija vodje diplomatske misije navadno preneha (Benedetti, 2008, str. 82): 
 če je vodja misije premeščen na drugo funkcijo, 
 če da odpoved in je bila ta sprejeta, 
 če njegova vlada ni zadovoljna z njim ali na zahtevo vlade, pri kateri je akreditiran, 
 ob smrti njegovega monarha ali monarha, pri katerem je akreditiran; v tem primeru 
vodja misije dobi in preda nov akreditiv; predaja novega akreditivnega pisma ni 
potrebna, če je preminuli predsednik republike ali če je prenehal njegov mandat, ki ga 
je akreditiral ali pri katerem je bil akreditiran, 
 če mu vlada, pri kateri je akreditiran, odpove gostoljubje, ne da bi počakala, da ga 
odpokliče njegova vlada, 
 če država, v kateri je akreditiran, pretrga diplomatske odnose z njegovo državo, 
 če sta državi v vojni, 
 s spremembo položaja vodje diplomatske misije, 
 v primeru prevrata v državi, ki ga akreditira, ali državi, pri kateri je akreditiran, 
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 s spremembo monarhije v republiko ali nasprotno, 
 s prenehanjem obstoja ene ali obeh držav.«  
Intervjuvanec 2 kot nepoklicni diplomat meni, da je zelo tragično, da je nekdo, ki je veliko 
let svojega profesionalnega dela namenil razvoju političnih, gospodarskih, kulturnih, 
diplomatskih in konzularnih odnosov med RS in neko država, pravzaprav onemogočen, da 
bi našel neko primerno zaposlitev, ustrezno njegovim izkušnjam. Seveda pa je veliko tudi 
odvisno od tega, kako dober je bil in koliko je zdaj uporaben in izkušen. V vsakem 
primeru pa bi morala država poskrbeti, da se ohrani neka raven spoštovanja, ter poskrbeti 
za njih. 
4.6 SPECIALISTI, GENERALISTI, ČASTNI KONZULI 
Specialisti so, kar se tiče razporejanja na delovna mesta, zelo omejeni, saj so usmerjeni s 
svojim znanjem na točno določeno področje, vendar pa so hkrati zelo dragoceni. Za 
nekatera področja se je težko odločiti za nekoga drugega, ki ni specialist, saj vse življenje 
delajo na tem področju (intervjuvanec 1). 
Generalisti so diplomati, ki so lahko razporejeni na različna področja, se lahko prilagajajo. 
Enkrat so lahko konzularci, drugič ekonomski svetniki, tretjič bilateralci, četrtič 
multilateralci. Zagotovo pa je v majhnih državah, v sistemu, kakršnega imamo v RS, in pri 
omejenosti števila zaposlenih veliko lažje funkcionirati z generalisti, saj jih dejansko lahko 
pošlješ na katerokoli delovno mesto in bodo znali delati (intervjuvanec 1). 
Častni konzuli pa morajo biti podjetni in finančno močni posamezniki, saj niso politično 
preferirani. Pričakuje se, da imajo lastno pisarno, časovno razpoložljivost ipd. Imenuje jih 
vlada na predlog ministra, v tujini pa predstavljajo RS, a imajo omejene pravice 
predstavljanja ali pa opravljanja konzularnih zadev. Pomembno je, da imajo dobre 
gospodarske vezi, ki pripomorejo h gospodarskem razvoju in k promociji države 
(intervjuvanec 1). 
Vsem trem je skupno, da so nepoklicni diplomati, vendar pa se je zelo težko odločiti, 
katerega bi MZZ »raje« zaposlilo. Na določena področja je pomembno zaposliti nekoga, ki 
ima zgodovinsko specialno znanje, v tem primeru bi se odločili za specialista. Po drugi 
strani pa je potrebna neka splošna usposobljenost, sposobnost opravljati različne naloge, 
kar pa je lastnost generalistov. Glede na to, da je v eni državi lahko imenovanih več 
častnih konzulov, to pomeni, da je učinek njihovega delovanja višji, stroški pa nižji 
(intervjuvanec 1). 
Za koga se odločiti, je odvisno od prostega delovnega mesta in področja, ki naj bi ga 
opravljal. Specialisti so zagotovo redkeje iskani, vendar pa so za določena področja edini 
vredni zaposlitve (intervjuvanec 1). 
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5 ZAKLJUČEK 
V uvodnem delu je predstavljen moj pogled na diplomacijo in razlog, zakaj sem se odločila 
za to temo diplomskega dela. Predstavljeni so namen diplomskega dela, hipoteze, ki sem 
si jih zastavila, struktura in izbrana metodologija dela. 
V drugem poglavju so opredeljeni pojmi, ki so ključnega pomena za razumevanje te 
naloge. Ti pojmi so diplomacija, poklic, diplomat in diplomacija kot poklic. Kot podpoglavje 
pa sem vključila tudi ključno vsebino Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, ki je za 
to področje zelo pomembna. 
V tretjem poglavju sem se dotaknila zgodovine diplomacije na splošno po svetu in nato še 
zgodovine slovenske diplomacije. Slovenska diplomacija je nastajala že pred 
osamosvojitvijo Slovenije, po osamosvojitvi pa se je še okrepila. 
Četrto poglavje je pomembno za razumevanje delovanja sistema, zato sem na kratko 
opredelila glavne dejavnosti MZZ na področju diplomacije. 
Slovenijo uvrščamo med majhne države, kjer je delovanje diplomacije izredno pomembno. 
Njen glavni namen je izvajanje zunanje politike, kar pa je pri sodelovanju z drugimi 
državami ključnega pomena. Zato je zelo pomemben izbor diplomatskega kadra. 
Pomembno je, da se na to mesto postavi pravega kandidata, s pravim strokovnim 
znanjem za to področje, saj si nobena država ne želi, da bi bilo izvajanje zunanjepolitičnih 
ciljev neuspešno.  
Tako ni pomembno, ali je to politik, poklicni ali nepoklicni diplomat, pomembno je, da je 
izbor pravilen. Kot sem že omenila, so politiki prepričani, da so edini primerni za 
opravljanje tega poklica, saj gre za izvajanje političnih ciljev, vendar pa to ni res. Tudi 
diplomat se lahko spoprime z izvajanjem tega. To pa ne pomeni, da če je nekdo izkušen 
politik, ne more biti tudi dober diplomat. 
Vidimo lahko, da je izbor kandidatov zahtevno delo, saj mora biti izbor pravilen, če želimo 
dobre rezultate. Možnosti izbora morajo biti dobro pretehtane. Tako lahko rečemo, da ni 
pomembno, posameznika s katerega področja zaposlimo kot diplomata, pač pa da se pri 
izboru resnično osredotočimo na njegovo znanje, izkušnje in kompetence. Zelo 
pomembno je, da se pri izboru ne odločamo na podlagi drugih kriterijev, kot npr. zaradi 
poznanstva ipd.  
S tem lahko ovržem obe zastavljeni hipotezi. Ugotovila sem, da so lahko nepoklicni 
diplomati prav tako primerni za opravljanje tega poklica, saj to, da niso posebej šolani in 
usposobljeni za ta poklic, ne pomeni, da niso pravi kandidati za opravljanje tega poklica 
na določenem področju. Njihove izkušnje in znanja, pridobljena drugje, lahko velikokrat 
zelo pozitivno vplivajo na to, da so v diplomaciji zelo uspešni. 
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Prav tako ni res, da so v Sloveniji bolj zaželeni poklicni diplomati, saj za nekatera področja 
potrebujemo diplomate iz drugih služb in z drugačnim znanjem. Če bi za to delo bili 
primerni samo poklicni diplomati, bi bili zelo omejeni, saj ne moremo imeti v majhni državi 
tako veliko različno usposobljenih diplomatov za vsako področje posebej – tako ne s 
finančnega kot tudi ne s prostorskega vidika. 
Res pa je, da je zaposlovanje nepoklicnih diplomatov omejeno s kvoto 10 %, kar pa ne 
pomeni, da niso enakovredni poklicnim diplomatom, ko se znajdejo na istem delovnem 
mestu. Ti nepoklicni diplomati na nek način ustvarjajo pozitivno notranjo konkurenco, kar 
povzroča, da se poklicni diplomati toliko bolj trudijo v svojem delovanju, saj jih lahko 
zunanji diplomat s svojim znanjem na nek način »izpodrine«, medtem pa se tudi 
nepoklicni diplomati toliko bolj trudijo premagati poklicne diplomate. 
Tako bi lahko rekli, da malo konkurence ne škodi nobenemu, kvečjemu je v pomoč pri 
delovanju in doseganju boljših rezultatov. Vendar pa, ko nekdo zasede mesto 
veleposlanika, pa naj je to poklicni ali nepoklicni diplomat, opravljajo enakovredne naloge, 
imajo iste obveznosti, pravice in pričakovanja. 
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Priloga 1: vprašalnik za intervju z go. Jano Kvaternik 
1. Koliko časa ste že na tem delovnem mestu? Ste bili pred tem tudi zaposleni v javni 
upravi in če ste, na katerem področju? 
2. Iz številnih teorij sem izluščila definicijo razlike med poklicnimi in nepoklicnimi 
diplomati, ki se glasi: »Poklicni diplomati so tisti, ki so visoko usposobljeni in 
izobraženi v tej smeri delovanja, nepoklicni diplomati pa se za ta poklic niso posebej 
izobraževali, pač pa se od njih zahteva, da so na področju zunanjih zadev delovali 
določeno število let in s tem poznajo glavne problematike.«  
Kako na MZZ razlikujete poklicne in nepoklicne diplomate? Ali se strinjate s to 
definicijo? Se pojavljajo razlike tudi pri plačah poklicnih in nepoklicnih diplomatov? 
3. Ali je v času Vašega delovanja na tem področju prihajalo do sprememb v zaposlitvi 
diplomatov? Predvsem pa me zanima, kaj se je spremenilo na tem področju po vstopu 
Slovenije v EU? 
4. Zasledila sem tudi izraz politični diplomat, ki sem ga enačila s poklicnim diplomatom, 
in pogodbeni diplomat, ki sem ga enačila z nepoklicnim diplomatom. Kako je s temi 
izrazi? 
5. V 11. členu ZZZ je navedena diplomatska akademija, potem pa se v 41. členu govori o 
preizkusnem testu, ki ga MZZ razpiše in je namenjen kandidatom za opravljanje 
pripravništva in nato zaposlitev na diplomatskem delovnem mestu v MZZ. Mi lahko kaj 
več poveste o tem, kakšne so Vaše izkušnje? 
6. Ali morajo usposabljanje opraviti tudi nepoklicni diplomati? 
7. Se Vam zdi, da je ZZZ popoln ali obstajajo luknje, kjer na določeni točki ne veste, 
kako ga izvajati v praksi? Ali prihaja do kakšnih navzkrižji s podzakonskimi akti? Npr., 
v zakonu je diplomatska akademija omenjena, kot da obstaja, medtem ko je vse 
skupaj še v izvajanju in je dejansko še ni. 
8. Kako je z zaposlovanjem teh kadrov? Ali Vam primanjkuje usposobljenih kadrov ali pa 
prihaja preveč prošenj za to delovno mesto? 
9. Glede na to, da večkrat slišimo, da v javni upravi primanjkuje sredstev, kdaj ste 
nazadnje zaposlili diplomata? 
10. Bi lahko opredelili, koliko je trenutno zaposlenih poklicnih in koliko nepoklicnih 
diplomatov? 
11. Ali se strinjate s tem, da nepoklicni diplomati niso primerni za opravljanje tega poklica 
in da so v Sloveniji bolj zaželeni poklicni diplomati? 
12. Skozi čas se je urejenost MZZ spreminjala. Ali ste čutili spremembe na Vašem 
področju in kakšna je urejenost MZZ zdaj (v smislu organizacije)? 
13. Kakšni so bili načini vstopa MZZ prej in kakšni so zdaj? 
14. Kako sta napredovanje in dodatno izobraževanje potekala prej in kako potekata zdaj? 
15. Kako poteka razporeditev poklicnega in kako nepoklicnega diplomata po vrnitvi v 
Slovenijo po končanem mandatu? 
16. Poznamo tri vrste veleposlanikov – specialiste, generaliste in častne konzule. Za katere 
se MZZ najraje odloča in zakaj? 
17. Kako bi Vi opredelili diplomacijo kot poklic? 
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju z g. Francom Butom 
1. Za začetek, kako bi opredelili diplomacijo kot poklic? 
2. Koliko časa ste že v službi diplomacije in kateri je bistveni razlog, da ste začeli delovati 
na tem področju? 
3. Katere so tiste bistvene spremembe, ki jih je slovenska diplomacija doživela skozi čas, 
in kaj je najbolj vplivalo na Vas? Kaj se je spremenilo po vstopu Slovenije v EU? 
4. Kako bi Vi opredelili poklicne in kako nepoklicne diplomate? Katere so tiste bistvene 
razlike med njimi, kako se te razlike občutijo v vsakdanjem delu (ne toliko v teoriji, 
bolj v praksi)? 
5. Ga. Jana Kvaternik mi je omenila, da je bilo pred letom 2010, ko so se začeli 
varčevalni ukrepi, veliko več napotitev diplomatov na diplomatske akademije glede na 
to, da je pri nas še ni. Ste kdaj bili na teh akademijah? Mi lahko kaj več poveste o njih 
in ali jih pogrešate v Sloveniji? 
6. Ali mislite, da so varčevalni ukrepi povzročili nazadovanje diplomatov in otežili njihovo 
delo zaradi omejitve zaposlovanja? 
7. Katere mislite, da so glavne dileme zaposlovanja poklicnih in nepoklicnih diplomatov? 
Zakaj je tako? 
8. Pri nepoklicnih diplomatih je včasih vprašljiva zaposlitev, ko se ti vrnejo nazaj v 
Slovenijo. Kako Vi gledate na to? Kakšne so Vaše izkušnje? Mislite, da bi bilo to treba 
spremeniti? 
9. Kot veleposlanik ste delovali v Pragi in Beogradu. Ste zasledili kakšne primere dobrih 
praks, za katere mislite, da bi jih bilo treba vpeljati tudi v slovensko diplomacijo? 
10. Kot vemo, je število nepoklicnih diplomatov omejeno s kvoto 10 %. Ali mislite, da te 
kvote ne bi smelo biti s stališča tega, kaj je dobro za slovensko diplomacijo? 
11. Če je kvota 10 %, zakaj niso vsi diplomati poklicni? Bi bilo smiselno ukiniti nepoklicne 
diplomate in bi imeli vsi enak status in s tem tudi pravice in obveznosti? 
12. Vi ste nepoklicni diplomat. Ali se razlike poklicni – nepoklicni diplomat opazijo med 
zaposlenimi znotraj ministrstva (v smislu odnosov, delovnih nalog ...)? 
13. Mogoče za konec še kakšna Vaša misel ali pa nasvet za generacije, ki prihajajo za 
Vami in bi rade delale na tem področju. 
